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Die Adam- und Eva-Darstellung bei Hugo van der Goes 
– Einige Betrachtungen zum Wiener Diptychon.
Hiromi Kigawa-Schlecht
Abstract
Der Genter Maler Hugo van der Goes hat ein kleineres Werk hinterlassen, in 
dem er den Sündenfall des Menschen thematisieret. Dieses zusammen mit einer 
Beweinungsszene als Diptychon konzipierte Werk hebt sich auf besondere Weise von 
den zahlreichen Werken anderer Künstler ab, die ein identisches Motiv aufweisen. 
Die Darstellung von Adam und Eva basiert auf derjenigen der Brüder van Eycks 
im Genter Altar, doch die in der Bildmitte platzierte Figur der Eva, die geradezu 
majestätisch mit weit ausgestrecktem Arm die Frucht der Erkenntnis vom Baum 
pflückt, ist beispiellos. Das Motiv des Versuchers als Hände und Füße aufweisende 
Schlange, der blau gefiederte Vogel und einige weitere Details finden sich zwar nicht 
zum ersten Mal, völlig neu aber ist die Kombination derselben in ein und demselben 
Gemälde. Hugo van der Goes hat nur wenige eigene Aufzeichnungen hinterlassen, die 
erste Bezugnahme auf das Werk stammt aus dem Jahr 1659. Nähere Einzelheiten über 
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den Stifter und den Verwendungszweck sind daher nicht bekannt. Neuere Forschungen 
haben ergeben, dass die beiden Tafeln aus unterschiedlichem Holzmaterial gefertigt 
sind, was zu einer Anzahl von Spekulationen geführt hat. Insbesondere wird die 
Ansicht vertreten, dass das Werk auf einem verloren gegangenen TryptichonRogier 
van der Weyden basiert und ursprünglich als dreigeteiltes Gemälde gedacht war. 
Andere Meinungen gehen dahin, dass der "Sündenfall" angesichts der abweichenden 
Gestaltung der beiden Gemäldetafeln von Anfang an als Einzelbild konzipiert war, 
und wieder andere Stimmen weisen darauf hin, dass sich aufgrund des stilistischen 
Unterschieds der linken und der rechten Tafel – bedingt durch die unterschiedliche 
Entstehungszeit – vermuten lässt, dass auf das ursprünglich vorgesehene zweite Bild 
aus einem nicht bekannten Grund verzichtet und dem als Einzelbild verbliebenem 
"Sündenfall" ein anderes, neues Gemälde beigegeben wurde. Auch wenn sich Hugo 
van der Goes Ruhm bis nach Italien verbreitet hatte, scheuten sich die meisten Maler 
davor, diese völlig neuartige Darstellung der Eva im "Sündenfall" nachzuahmen. Ein 
Wandel bei der Ikonographie Adams und Evas in der niederländischen Malerei sollte 
sich erst Jahre später durch den Einfluss des deutschen Malers Albrecht Dürer und 


























































































































































































筆であることに関して異論はない 34 のだが、この 2 つのパネルはかつて様々な画家の手
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なるのだが、この紋章は 15 世紀のものではないという 45。かつて新しい所有者によって
紋章が書き換えられることはよくあることだった。おそらくこの鷲の紋章は、ヒューホに
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は 1469 年に伐採され、2-10 年の乾燥期間を経た使用可能時期はそれぞれ 1465-1473 年、
1471-1479 年となる 54。しかし、伐採年も予想年代より最大で 6 年ほど遡ることが可能で
あり、パネルが使用可能な状態になる時期に関しては、1459-73 年とかなりの開きがでて
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参照されたい。木川弘美「ネーデルラントのアダムとエヴァ：《ゲント祭壇画》を中心に」（『清
泉女子大学紀要』61 号、2013 年）45-66 頁。なお、前稿では英・独語読みの「ゲント」を使用
しているが、本稿では現地の音に近い「ヘント」と表記している。
2  John Oliver Hand et. al., Prayers and Portraits: Unfolding the Netherlandish Diptych, New Heaven, 2006, p. 
98.
3  Sigrid Esche, Adam und Eva: Sündenfall und Erlösung, Düsseldorf, 1957, p. 10.
4 	 Ernst Guldan, Eva und Maria: Eine Antithese als Bildmotiv, Graz / Köln, 1966, p. 14.
5  Hand 2006, p. 94; Herbert Leon Kessler, “The Solitary Bird in Van der Goes’ Garden of Eden”, Jounal of 
the Warburg and Courtauld Institutes, 28, 1965, pp. 326-329.
6		 Yona Pinson, “Led by Eve. The Large Ship of Female Fools and the Five Senses (1498:1500)”, Word & 
Image, 26, 2010, pp. 214-227, esp. p. 218; idem, “Fall of the Angels and Creation in Bosch’s Eden: Meaning 
and Iconographical Sources”, in ed. by M. Smeyers and B. Cardon, Flanders in a European Perspective: 
Manuscript Illumination around 1400 in Flanders and Abroad, Leuven, 1995, pp. 694-707, esp. pp. 700-
701; John K. Bonnell, “The Serpent with a Human Head in Art and in Mystery Play”, American Journal of 
Archaeology, 21-3, 1917, pp. 255-291.
7		 Esche, op. cit., p. 28; Robert A. Koch, “The Salamander in Van der Goes’ Garden of Eden”, Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, 28, 1965, pp. 323-326, esp. pp. 323-324.
8		 Historia Scholastica fol. 5, cap. XXII, 1473, in Migne P. L. Historia Libri Genesis CXC VIII 1072. Cf. 
Pinson 2010, p. 218, note. 52.
9  「このようなことをしたおまえは、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。
お前は、生涯這いまわり、塵を食らう。（創世記 3：14）」Koch, art. cit., p. 323. 蜥蜴のような姿は
聖史劇からの影響も指摘されている。Pinson 2010, p. 219.
10	  Koch, art. cit., p. 323. コッホはウィーンの誘惑者が 2 本の角を持っていることについて、独自性
を指摘しているが、これは髪の毛を編んだもので、悪魔の角とは性質が異なると思われる。し
かし特殊な髪型に関しては別途論証が必要であろう。
11	 セビーリャのイシドルス『語源』（12 巻 4 章 36 節）など。邦訳の『博物誌』では、サンショウ
ウオと訳されている。中野定雄他訳、『プリニウスの博物誌』第 3 巻（雄山閣、1986 年）1227 頁。
Koch, art. cit., p. 324.
12	 Jochen Sander, Hugo van der Goes. Stilentwicklung und Chroologie, Mainz, 1992, p. 83. ヒューホ以前の
足のある誘惑者の図版は以下の文献も参照されたい。Pinson 2010, p. 219, fig. 9, 10, 11.
13	 例えば 16 世紀初頭の『グリマーニの聖務日課書』（ヴェネツィア、マルチアーナ国立図書館、
Ms. Lat. XI 67 (7531), fol. 286v） や『皇帝マクシミリアン 1 世のミサ典書』（イェナ大学付属州立
図書館、Chorbuch 4, fol. 29v）、ヒエロニムス・ボスの《最後の審判》（ウィーン美術大学付属美
術館）の左翼パネルなどに、手足を持つ誘惑者の姿が確認できる。
14	 民数記（21：6）。この作品はかつてヨース・ファン・へントに帰属されていたが、ダーネンスは「逸
名のへントの画家」とする。Elisabeth Dhanens, Hugo van der Goes, Antwerpen, 1998 (=Dhanens 1998), p. 
231; Koch, art. cit., p. 325.
15	 ダーネンスは、《聖ジュヌヴィエーヴ》に描かれた悪魔について、同じパネルに描かれた毒をもっ
た動物と明らかに関係があるとするが、具体的には言及していない。Dhanens 1998, p. 231.
16	 Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum, XVI 33. 英訳は以下の文献を使用した。Revised by 
Stephen Batman, Batman upon Bartholome his booke De Proprietatibus Rerum, London, 1582, University 
of Michigan, Early English Books Online (https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A05237.0001.001/1:22?rgn=di
v1;view=toc) 
17	 Koch, art. cit., p. 326.
18	 Kessler, art. cit., p. 326.
19	 Ibid, p. 327.
20	 たとえば、14 世紀のコンラート・フォン・メーゲンベルクの『自然の書（Buch der Natur）』にもフェ
ニックスとキリストの関わりが述べられる。Kessler, art. cit., p. 328. 
21	 Ibid, p. 326.
36
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22	 Dhanens 1998, p. 231.
23	 ネーデルラントで制作された二連画に関しては、以下の文献を参照されたい。John Oliver Hand 
et al., Prayers and Portraits: Unfolding the Netherlandish Diptych, New Heaven, 2006 (=2006a); ed. By 
John Olver Hand and Ron Spronk, Essays in Context: Unfolding the Netherlandish Diptych, Cambridge, 
2006 (=2006b). 
24	 Hans Belting and Christiane Kruse, Die Erfindung des Gemäldes: das erste Jahrhundert der 
niederluandischen Malerei, München, 1994, p. 234.
25	 Belting and Kruse, op. cit., p. 234; Dhanens 1998, p. 225.
26	 Hand 2006a, p. 94.





29　 Dhanens 1998, pp. 225-226.
30	 1450 年のローマ旅行の時、ロヒール自身がフェラーラを訪れたかどうか確証はないが、ダー
ネンスはその可能性について、当時ネーデルラント絵画がフェラーラの宮廷で高い評価を得て
いたことを理由に挙げている。Dirk de Vos, Rogier van der Weyden. The Complete Works, New York, 
1999, p. 60; Elisabeth Dhanens, Rogier van der Weyden Revisie van de documenten, Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1995 (=Dhanens 1995), p. 15.
31	 ファチウスの英訳は以下の文献を使用した。邦訳は執筆者による。Michael Baxandall, 
“Bartholomaeus Facius on Painting. A Fifteenth-Century Manuscript of the De Viris Illustribus”, Journal of 
the Warburg and Coutauld Institute, 27, 1964, pp. 90-107, esp. p. 104. Cf. De Vos, op. cit., p. 397.
32	 アンコーナのキリアクスもこの作品について言及しているが、アダムとエヴァについては何も
述べていない。Cyriac of Ancona, Later Travels, Cambridge, 2003, pp. 364-369. 
33	 Ed. by Lorne Campbell, Rogier van der Weyden and the Kingdoms of the Iberian Peninsula, Madrid, 2015, 





34	 Max J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, vol. 4, Leyden, 1967, p. 23.
35	 Dhanens 1998, p. 220. 現在の所蔵場所であるウィーン美術史美術館までの来歴は、シュトロル
ツが詳しくまとめている。Monika Strolz, “Zway khleine Stückhl aneinander von Ölfarb auf Holcz 
[...]. Das Wiener Diptychon von Hugo van der Goes: technologische Beobachtungen und Restaurierung”, 
Kunsthistorisches Museum mit Museum für Völkerkunde und Österreichischem Theatermuseum: 
Technologische Studien, 2011, 90-131, esp. pp. 91-92.
36	 1884 年にエンゲルスが、この二つのパネルが元は二連画で、レオポルト・ヴィルヘルムの 1659
年の所蔵目録に掲載されている作品であることを指摘した。Eduard von Engerth, “Über die im 
kunsthistorischen Museum neu zur Aufstellung gelangenden Gemälde”, Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses in Wien, 2, 1884, pp. 145-166, esp. p. 161-163.
37	 大公レオポルト・ヴィルヘルムの財産目録に関しては、以下の文献を参照した。Dhanens 1998, p. 
401, no. 53. 
38	 分割された裏面も、後にウィーンへ送られている。Sander, op. cit., p. 50; Dhanens 1998, p. 220.
39	 Dhanens 1998, p. 221.
40	 Belting and Kruse, op. cit., p. 234; Hand 2006a, p. 94.
41	  Alfred Michiel, Histoire de la Peinture flamande et hollandaise, vol. 3, Paris, 1866, pp. 329, 372.
42	 Ludwig Scheibler, “Über altdeutsche Geälde in der Kaiserlichen Galerie zu Wien”, Repertorium für 
Kunstwissenschaft, 10, 1887, pp. 275-305, esp. pp. 279-280.
37
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やイギリスでも人気を博していたため、注文主を特定する助けにはならない。Hand 2006a, p. 94; 
Dhanens 1998, pp. 234-237. 聖ジュヌヴィエーヴの図像の受容に関しては、以下の文献を参照した。
Louis Réau, Iconographie de l’art Chrétien, vol. 3-2, Paris, 1958, pp. 563-568.
45	 ダーネンスによれば、マクシミリアンはローデ修道院にいたヒューホの元を訪問しているとい
う。Dhanens 1998, p. 234.
46	 Ibid., p. 234; Hand 2006a, p. 94; Sander, op. cit., p. 60.
47	 Strolz, art. cit., p. 91.
48	 Sander, op. cit., pp. 15-18; Klaus Demus, Flämische Malerei von Jan van Eyck bis Pieter Pruegel d. A., 
Katalog der Gemäldegalerie, Wien, 1981, pp. 191-192.
49	 制作年代を提示したのはゴルトシュミット（1903 年）で、この作品を初期のものとした。
Adolph Goldschmidt, “Notizen und Mitteilungen. Kunstgeschichtliche Gesellschaft. Berlin, 13. Februar 
1903”, Deutsche Litteraturzeitung 24, 1903, pp. 997-1000. 
50	 1938 年にエッティンガーによって年代に異論が唱えられた。Karl Oettinger, “Das Rätsel der Kunst 
des Hugo van der Goes”, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 12, 1938, pp. 43-76. 
51	 Dhanens 1998, p. 224; Belting and Kruse, op. cit., p. 234.
52	 Sander, op. cit., pp. 77-82.
53	 Annette Scherer, “Von Andachtsbild zum Sammlerbild: Varianten des Sündenfalls von Hugo van der Goes”, 
Opera e giorni, 2001, pp. 363-370, esp. p. 363. Cf. Friedrich Winkler, Das Werk des Hugo van der Goes, 
Berlin, 1964, p. 43, note. 4.
54	 Peter Klein, “Unfolding the Netherlandish Diprych: Dendrochronological Analyses”, in Hand 2006b, pp. 
215-225, esp. p. 220.
55	 Dhanens 1998, p. 224.
56	 Sander, op. cit., pp. 77-79.
57	 Esche, op. cit., p. 34.
58	 Ibid, p. 35
59	 活動時期は短いが、ヒューホはブルゴーニュ公やメディチ家の代理人から依頼を受けた偉大な
画家とみなされていた。Scherer, art. cit., p. 367.
60	 Koch, art. cit., p. 326.
61	 「刺繍の枝葉の画家」の《聖母子像》（フィラデルフィア美術館）に描かれた木々の描き方が、ウィー
ンのヴァリアントのものとよく似ているという。Scherer, art. cit., p. 366. フリートレンダーは 3 点
の模写作品をあげているが、ミュンヘンの画廊にあったものはド・ジョンケール・ギャラリー
に所蔵が変わっている。Friedländer, op. cit., pp. 68, 75.
62	 Bonnell, art. cit., p. 272; P. Clemen, Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, IV, 3, p. 70, pl. VII.
63	 16 世紀の前半は、「原罪」という主題と裸体図像が好まれた時代で、アダムとエヴァを主題とする、
数え切れないほどの絵画や版画・彫刻が制作されたが、これらはそれほど大きいものではなく、
個人のためのものであったという。Scherer, art. cit., p. 369, note. 28; Koch, art. cit., p. 326.
64	 作品は第二次世界大戦で散失し、写真のみが残っている。Christoph Emmendörffer, Hans Kemmer: 
Ein Lübecker Maler der Reformationszeit, Leipzig, 1997, p. 13, fig. 1.
65	 Scherer, art. cit., p. 369.























Ms. 187 C-1 fol. 7r）
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Ms. Lat. XI 67 (7531) fol. 286v）
図 10　『マリー・ド・ブルゴーニュの時禱書』
	 「十字架にかけられるキリスト」
	 （ウィーン国立図書館、Ms. 1875 fol. 43v）
図 12　「刺繍の枝葉の画家」、《原罪》、
	 15 ～ 16 世紀、
	 ド・ジョンケール画廊
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図 13	ヤン・ホッサールト、《マルヴァニャ祭
壇画》（閉扉時）「原罪」、1513-15 年、
	 パレルモ、シチリア州立美術館
図 14	アルブレヒト・デューラー、
	 《アダムとエヴァ》、1504 年（銅版画）
図 16	ボッティチェッリ工房、《ウェヌス》、
1490 年頃、ベルリン国立絵画館
図 15	デューラー、《アダムとエヴァ》、1507 年、
	 マドリード、プラド美術館

